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Internet of Things (IoT) merupakan sebuah teknologi yang mampu 
mengubah perangkat menjadi sesuatu yang berharga, di antaranya dibidang 
elektronika yang dapat dilakukan inovasi dalam bentuk sesuatu yang bisa 
mempermudah aktivitas manusia sehari-hari seperti kendali lampu. Dalam 
kehidupan sehari-hari kendali lampu tidak lepas dari sakelar untuk 
mengontrol pencahayaan sebuah lampu, namun dalam penerapannya 
sakelar tersebut hanya terbatas pada ruang atau wilayah tertentu. 
Solusi yang bisa ditawarkan dalam permasalahan tersebut adalah 
dengan membuat kendali lampu otomatis yang merupakan kendali lampu 
yang digabungan dengan sistem kendali perintah suara dan aplikasi tombol 
untuk memudahkan pengguna dalam mengendalikan lampu agar pengguna 
tidak perlu mempelajari beragam aplikasi. Alat ini bekerja Ketika perintah 
suara diberikan, lalu suara tersebut diterjemahkan dan kemudian dikirim 
dari aplikasi perintah suara atau aplikasi tombol android ke mikrokontroler 
yang terdiri dari sebuah relay sebagai pemutus arus listrik lampu, dan 
NodeMCU ESP8266 V.3 ESP8266 sebagai Board penerima sinyal logika 
lampu high (0) dan low (1) dari kedua aplikasi 
Kesimpulan dari proyek ini adalah terciptanya prototype kendali lampu 
berbasis IoT sehingga memberikan pilihan kendali lebih yatu perintah suara 
Google Assistant dan tombol Aplikasi Android Blynk pada pengguna dalam 
mengendalikan lampu, serta cakupan area kendali lampu bisa lebih luas dari 
Sakelar fisik tradisional yang masih banyak digunakan sampai saat ini. 
Kata Kunci : Perintah Suara, Google Assistant, IFTTT, Blynk ,ESP 8266, 






INTERNET OF THINGS (IoT) IMPLEMENTATION DESIGN IN THE 
OPERATION OF HOME LIGHT CONTROL BASED ON VOICE 
COMMANDS AND DIGITAL BUTTONS USING THE ESP8266 V.3 
NODEMCU MODULE 
By 




Computer Engineering Study Program 
College of Informatics and Computer Management 
AKAKOM Yogyakarta 
Internet of Things (IoT) is a technology that is able to turn devices into 
something valuable, including in the field of electronics that can be 
innovated in the form of something that can simplify everyday human 
activities such as light control.In everyday life, the control of the lights 
cannot be separated from the switch to control the lighting of a lamp, but in 
practice the switch is limited to a certain room or area. 
The solution that can be offered in this problem is to create automatic 
light control which is light control combined with a voice command control 
system and button applications to make it easier for users to control lights 
so that users do not need to learn various applications.This tool works as a 
voice command given, then the voice comes and is then sent from the voice 
command application or android button application to the microcontroller 
which consists of a relay as a light circuit breaker, and NodeMCU ESP8266 
V.3 ESP8266 as a high light signal receiver board (0) and low (1) of both 
applications 
The conclusion of this project is the creation of an IoT-based lamp 
control prototype so as to provide more control options, namely Google 
Assistant voice commands and the Blynk Android application button to the 
user in controlling lights, and the light control coverage area can be wider 
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